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В ведение
Вопросы установления границ муниципальных образований на протяжении 
нескольких последних лет становятся особенно острыми, что в первую очередь связано с 
проводимой административной реформой РФ, ведением реестров объектов недвижимости 
и прав на них, вопросами территориального планирования и т.д. [Ершов, Дубровский, 
2015; Голякова, Щукина, 2016; Зарипова, Колчина, 2016; Калюжин и др., 2016; Ганиев, 
2017; Погребная, 2017].
Территориальное планирование направлено на определение в документах 
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 
различных факторов, таких как социальные, экономические, экологические и иные 
[Градостроительный., 2018].
В период до 2030 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
будут внесены все недостающие сведения о границах субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и населенных пунктов в форме координатного описания. 
Эти требования изложены в комплексном плане мероприятий, утвержденном 
распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2015 года N 2444р [Колчина, Ткаченко, 
2016; Хлебникова, Мирошникова, 2016; Жуков, Шеуджен и др., 2017].
В данной работе рассматривается актуальная проблема, связанная с внесением в 
ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов и 
пересечении их с границами смежных муниципальных образований и земельных 
участков. В связи с данной проблемой не удается поставить на кадастровый учет большую 
часть подготовленных карт (планов) по описанию местоположения границ 
муниципальных образований.
О б ъ ек т  и м етоды  и сслед ован и й
Объектом исследования явились границы населенных пунктов муниципального 
образования (МО) «Тахтамукайское сельское поселение».
В работе был применен расчетно-конструктивный метод для получения 
перспективных величин кадастровой стоимости и земельного налога с земельных 
участков, входящих в границы населенных пунктов муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение», но числящихся за землями иных категорий.
В ходе исследования были изучены генеральные планы населенных пунктов:
-  аул Тахтамукай;
-  пос. Отрадный;
-  пос. Прикубанский.
Данные населенные пункты входят в состав МО «Тахтамукайское сельское 
поселение». Также рассмотрели соответствие генеральных планов сведениям ЕГРН и 
Правилам землепользования и застройки территории МО «Тахтамукайское сельское 
поселение». Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» (далее -  Правила) устанавливают территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и внесения в них 
изменений и, наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение», создают условия для устойчивого развития территории 
муниципального образования, планировки, застройки и благоустройства территории 
поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных 
ресурсов, а также сохранения и развития историко-культурного наследия, обеспечивают
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права и законные интересы физических и юридических лиц, создают условия для 
привлечения инвестиций.
Р е зу л ь т а т ы  и их обсуж дения
Было выявлено, что в ЕГРН были ранее внесены границы всех вышеперечисленных 
населенных пунктов. Но внесенные в ЕГРН границы не соответствуют действительности 
и границам, указанным в Правилах землепользования и застройки территории.
Эту проблему и отмечает Н.В. Кичигин -  ведущий научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (2014). По его мнению, несмотря на то, что в градостроительной практике 
генеральные планы применяются с давних пор, юридические последствия принятия 
генерального плана, их влияние на правовой режим земельных участков, соотношение с 
иными документами территориального планирования, иной документацией 
(экологической, природоресурсной и т. д.) недостаточно исследованны в литературе и 
мало отражены в существующем законодательстве.
Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации (далее -  ЗК РФ), 
установлением или изменением границ населенных пунктов является следующее:
-  утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, 
отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах 
соответствующего муниципального образования;
-  утверждение или изменение схемы территориального планирования 
муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, 
расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).
Так, например, данные о границах населенного пункта пос. Отрадный в ЕГРН 
внесены устаревшие. Согласно Правилам землепользования и застройки территории МО 
«Тахтамукайское сельское поселение», граница пос. Отрадный расширилась за счет 
земель сельскохозяйственного назначения (зона СХЗ 501). Граница населенного пункта 
пос. Прикубанский увеличилась за счет земель сельскохозяйственного назначения (зона 
СХЗ 501) с использованием общественно-деловой зоны (ОДЗ 202). Увеличение границ 
населенных пунктов обусловлено ростом численности населения, что соответственно 
влечет за собой увеличение зон индивидуальной жилой застройки (рис. 1).
Известно, что землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 
предназначенные для застройки и развития населенных пунктов и границы городских, 
сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных 
категорий. То есть все земельные участки, расположенные в границах населенных 
пунктов должны иметь категорию «земли населенных пунктов» [Земельный..., 2017].
В связи с вышеизложенным были выявлены земельные участки, входящие в 
населенные пункты МО «Тахтамукайское сельское поселение», но числящиеся за 
категориями других земель или вовсе с неустановленной категорией (табл. 1) 
[Публичная . ,  2017].
Из таблицы 1 видно, что в ауле Тахтамукай имеются входящие в границы аула, но 
закрепленые за землями промышленности два земельных участка, за землями 
сельскохозяйственного назначения -  семь земельных участков, и категория не 
установлена для четырех земельных участков. В пос. Прикубанский, согласно сведеньям 
ЕГРН, имеются четыре земельных участка с неустановленной категорией. В пос. 
Отрадный двадцать восемь земельных участков числятся за землями 
сельскохозяйственного назначения.
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01:05:3305003:481 (пос. О традны й) д л я  в е д е н и я  л и ч н о го  
п о д с о б н о го  х о зя й с т в а01:05:3305003:432 (пос. О традны й)
01:05:3305003:62 (пос. О традны й)
д л я  о б ъ е к т о в  о б щ е с т в е н н о ­
д е л о в о го  зн а ч е н и я
01:05:3305003:27 (пос. О традны й)
д л я  в е д е н и я  л и ч н о го  
п о д с о б н о го  х о зя й с т в а
01:05:3305003:82 (пос. О традны й)
д л я  о б ъ е к т о в  о б щ е с т в е н н о ­
д е л о в о го  зн а ч е н и я
01:05:3305003 165 (пос. О традны й)
д л я  в е д е н и я  л и ч н о го  
п о д с о б н о го  х о зя й с т в а
01:05:3305003 162 (пос. О традны й)
01:05:3305003 161 (пос. О традны й)
01:05:3305003 159 (пос. О традны й)
01:05:3305003 158 (пос. О традны й)
01:05:3305003 157 (пос. О традны й)
01:05:3305003 156 (пос. О традны й)
01:05:3305003 155 (пос. О традны й)
01:05:3305003 154 (пос. О традны й)
01:05:3305003 153 (пос. О традны й) З е м л и
се л ь с к о х о зя й ств ен н о го
н азн ач ен и я
д л я  в е д е н и я  л и ч н о го  
п о д с о б н о го  х о зя й с т в а01:05:3305003:152 (пос. О традны й)
01:05:3305003 138 (пос. О традны й)
01:05:3305003 139 (пос. О традны й)
01:05:3305003 140 (пос. О традны й)
01:05:3305003 141 (пос. О традны й)
01:05:3305003 142 (пос. О традны й)
01:05:3305003 143 (пос. О традны й)
З е м л и
се л ь с к о х о зя й ств ен н о го
н азн ач ен и я
д л я  в е д е н и я  л и ч н о го  
п о д с о б н о го  х о зя й с т в а
01:05:3305003 144 (пос. О традны й)
01:05:3305003 145 (пос. О традны й)
01:05:3305003 146 (пос. О традны й)
01:05:3305003 147 (пос. О традны й)
01:05:3305003 148 (пос. О традны й)
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Такое разночтение сведений может быть обусловлено либо тем, что границы 
населенных пунктов были внесены до того, как данные участки были поставлены на 
кадастровый учет, либо соответственно границы земельных участков были внесены ранее 
границ населенных пунктов (рис. 2). Тогда возникает вопрос, как те или иные границы 
прошли кадастровый учет.
Р ис. 2. П у б л и ч н а я  к а д а с т р о в а я  к а р т а  п ос. О тр а д н ы й  
Ы д. 2. РиЬНс сайа8!ге т а р  ок  8 ей 1 етеп ! 0 !га й п у
Таким образом, можно сделать вывод, что, во-первых, в базе данных ЕГРН 
отображена устаревшая информация относительно границ населенных пунктов пос. 
Прикубанский и пос. Отрадный; во-вторых, земельные участки, входящие в границы 
населенных пунктов аул Тахтамукай, пос. Прикубанский, пос. Отрадный, числятся за 
другими категориями, хотя согласно статье 83 ЗКРФ границы городских, сельских 
населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Это 
наталкивает на вопрос о правильности налогообложении.
Соответственно, утверждение или изменение генерального плана, 
устанавливающего или изменяющего границу населенного пункта, изменяет категорию 
земель, переводя земли иных категории в земли населенных пунктов или земли 
населенных пунктов в земли иных категорий [Овчинникова, 2013; Радчевский и др., 2015; 
Шопская, 2016].
Следовательно, выявленные земельные участки должны быть переведены в 
категорию земли населенных пунктов. Это повлечет за собой дополнительные временные 
и финансовые затраты для собственников данных земельных участков. На наш взгляд, 
финансирование должно производиться за счет бюджета муниципального образования, 
так как перевод данных земель в категорию земель населенных пунктов поспособствует 
увеличению платежей, поступаемых в местный бюджет, за счет увеличения величины 
земельного налога.
Согласно ст. 389 налогового кодекса, объектом земельного налога признаются 
земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования, на 
территории которого введен налог [Налоговый..., 2018].
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В еличина земельного налога вы числяется по формуле:
З Н  = ст. З Н  х КС, (1)
где З Н  -  земельны й налог; ст. З Н  -  ставка земельного налога; К С  -  кадастровая 
стоимость. В еличина ставки земельного налога устанавливается согласно ст. 394 
налогового кодекса Российской федерации и зависит от категории зем ель и вида 
разреш енного использования, но М О могут диф ф еренцировать ее.
Согласно Решению Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики 
Адыгея от 11 ноября 2016 г. N  48-03 «О внесении изменений в Реш ение Совета народных 
депутатов муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение"» N  03-02 от
01.02.2008 г. «О земельном налоге», устанавливаются следующие ставки земельного налога:
-  0.3 %  для земель, отнесенных к землям  сельскохозяйственного использования и 
используемы х для сельскохозяйственного производства (сельхоз угодья, паи);
-  0.1 %  для земель, предоставленны х для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества и животноводства;
-  0.1 %  для земель, заняты х ж илищ ны м  ф ондом и объектами инженерной 
инфраструктуры ж илищ но-комм унального комплекса (за исклю чением  доли в праве на 
земельны й участок, приходящ ийся на объект, не относящ ийся к ж илищ ному фонду и 
объектам  инж енерной инфраструктуры ж илищ но-комм унального комплекса) или 
предоставленны х для ж илищ ны х строительств;
-  0.3 %  для земель, предоставленны х государственны м  учреж дениям  и иным 
подразделениям, и организациям  системы М В Д  России, независимо от категории земель и 
вида разреш енного использования;
-  1.5 %  для прочих земельны х участков [К а д а с т р о в а я ., 2017].
К адастровая стоим ость вы числяется как произведение площ ади земельного участка 
на удельны й показатель кадастровой стоимости. В еличина кадастровой стоимости 
рассчиты вается по формуле:
где 5  -  площ адь земельного участка; УПКС  -  удельны й показатель кадастровой 
стоимости, руб./ кв. м. (устанавливается в результате государственной кадастровой 
оценки земель). Так, например, земельны й участок с кадастровы м  номером 
01:05:3305002:248 располож ен в ауле Тахтамукай. Согласно сведений ЕГРН  (табл. 2), он 
относится к зем лям  сельскохозяйственного назначения с разреш енны м  использованием  
для сельскохозяйственного производства с общ ей площ адью  149 002 кв. м. и кадастровой 
стоимостью  877.621 тыс. руб. В еличина земельного налога будет рассчиты ваться 
следую щ им образом:
Так как данный земельны й участок входит в границу населенного пункта аул 
Тахтамукай, то  по категории земель он долж ен относиться к землям  населенных пунктов. 
Это влечет за  собой перевод из одной категории в другую. С оответственно величина 
кадастровой стоимости и земельного налога изменятся. Тогда кадастровая стоимость 
рассматриваемого земельного участка составит:
где 8.16 -  величина УПКС, согласно постановлению  об утверж дении результатов оценки.
Ставка земельного налога, согласно Реш ению  Совета народных депутатов 
м униципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Тахтамукайского 
района Республики А ды гея от 11 ноября 2016 г. N  48-03 «О внесении изменений в
К С  = 5  х УПКС , (2)
З Н  = 0.3 %  х 877.621 = 2.632 тыс. руб.
К С  = 8.16 х 149002 = 1215.856 тыс. руб.,
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Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» N 03-02 от 01.02.2008 г. «О земельном налоге», для земель 
сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного 
производства составляет 0.3 %. Величина земельного налога для рассматриваемого 
земельного участка составит:
ЗН = 0.3 %х 1215.856 =3.648 тыс. руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что МО недополучает с рассматриваемых 
земельных участков земельный налог (табл. 3).
Т а б л и ц а  2 
ТаЬ1е 2
Р а с ч е т  с у щ е ст в у ю щ его  зе м е л ь н о го  н а л о га  с р а с с м а т р и в а е м ы х  зе м е л ь н ы х  у ч а ст к о в  
(ау л  Т ах т ам у к а й , пос. П р и к у б а н с к и й , п ос. О тр а д н ы й )
Са1си1а!юп оГ е х 1§ ! т д  1апй !ах  Ггош ргезеп ! 1апй зй ез 
(аи1 Т а Ш а т и к а р  зекР п ки Ь ап зЫ у, §е!.0 !гай ш у)
Кадастровый
номер
Согласно сведений ЕГРН
Категория земель
Вид разрешенного 
использования
Площадь 
кв. м.
Кадастро­
вая 
стоимость, 
тыс. руб.
Земель­
ный
налог,
тыс.
руб
1 2 3 4 5 6
01 :0 5 :2 3 0 0 0 3 5 :3
зе м л и
п р о м ы ш л ен н о ст и ,
эн ер ге ти к и ,
тр а н с п о р т а
д л я  о су щ е с т в л е н и я  
п р о и зв о д с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и
18169 13395.1 13.395
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :5 2 0
зе м л и
п р о м ы ш л ен н о ст и ,
эн ер ге ти к и ,
тр а н с п о р т а
д л я  эк с п л у а т а ц и и  
с у щ е с т в у ю щ е й  д о р о ги
5814 18.895 0 .019
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :2 4 8
зе м л и
се л ь с к о х о зя й ств ен н о го
н а зн ач ен и я
д л я
с е л ь с к о х о зя й с тв е н н о го
п р о и зв о д с т в а
149002 877.621 2 .6 3 2
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :2 1 6 2 1 588 127.153 0.381
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :9 9 2 13590 80.045 0 .240
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :8 6 2 7500 4 4 .175 0 .132
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :9 7 6 3200 18.848 0 .057
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :1 8 3 8 6000 3 5 .3 4 0 0 .106
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :1 8 3 9 3200 18.848 0 .057
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :7 6 3
к ате го р и я  не 
у с т а н о в л е н а
-
925 6 4 2 4 3 .9 9 9 0.731
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :7 6 2 4 8 0 0 0 126.528 0 .380
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :4 8 6 515 9 6 2 66 .235 0 .799
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :4 8 7 2 8 8 4 6 148.845 0 .447
И то го
(ау л  Т ак та м у к ай )
- - - - 19 .376
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 1 :1 5
к ате го р и я  не 
у с т а н о в л е н а
д л я  в е д е н и я  л и ч н о го  
п о д с о б н о го  
х о зя й с т в а
9939 3 6 7 3 .7 5 2 3 .67
0 1 :0 5 :1 7 0 0 0 0 1 :2 4 2
д л я  о б ъ е кто в  
со ц и а л ь н о го  
зн а ч е н и я
6658 5 0 4 5 .5 0 5.05
О к о н ч ан и е  та б л и ц ы  2 
Е п й т д  ок  !аЬ1е 2
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1 2 3 4 5 6
0 1 :0 5 :1 7 0 0 0 0 1 :2 6 5 9108 69 0 2 .2 9 3 6 .90
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 1 :1 0 5 1
зе м л и
с е л ь с к о х о зя й ств ен н о го
н а зн ач ен и я
д л я
с е л ь с к о х о зя й ств ен н о го
п р о и зв о д с т в а
12800 7 5 .3 9 2 0 .2 2 6
И то го
(пос. Прикубанский)
- - - - 15 .846
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 6 7
д л я
с е л ь с к о х о зя й ств ен н о го
п р о и зв о д с т в а
574 6 0 1131 .387 1.131
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :6 2 д л я  о б ъ е к т о в 161440 6 439 .841 6 .4 3 9
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :8 2
о б щ е ст в ен н о -д е л о в о го
зн а ч е н и я
11050 380 .341 0 .3 8 0
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :4 8 1 2 6 2 0 0 154.318 0 .1 5 4
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :4 3 2 2 9 7 0 0 7 82 .298 0 .7 8 2
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :2 7 624 0 0 2 1 4 7 .8 0 8 2 .1 4 7
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 6 5 884 5 .100 0.0051
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 6 4 зе м л и 1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 6 2
с е л ь с к о х о зя й ств ен н о го
1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 6 1
н а зн ач ен и я
1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 5 9 д л я  в е д е н и я  л и ч н о го 1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 5 8 п о д с о б н о го  х о зя й с т в а 1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 5 7 1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 5 6 1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 5 5 1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 5 4 1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 5 3 1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 5 2 1000 5 .770 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 3 8 910 5 .250 0 .0053
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 3 9
зе м л и
с е л ь с к о х о зя й ств ен н о го
н а зн ач ен и я
д л я  в е д е н и я  л и ч н о го  
п о д с о б н о го  х о зя й с тв а
910 5 .250 0 .0053
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 4 0 910 5 .2 5 0 0 .0053
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 4 1 910 5 .2 5 0 0 .0053
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 4 2 910 5 .2 5 0 0 .0053
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 4 3 910 5 .2 5 0 0 .0053
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 4 4 910 5 .2 5 0 0 .0053
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 4 5 910 5 .2 5 0 0 .0053
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 4 6 910 5 .2 5 0 0 .0053
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 4 7 1000 5 .7 7 0 0 .0058
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 4 8 1000 5 .7 7 0 0 .0058
И то го
(пос. О тр а д н ы й )
11 .156
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Т а б л и ц а  3 
ТаЪ1е3
Э ф ф ек ти в н о с ть  ак т у а л и за ц и и  с в е д е н и й  о гр а н и ц а х  н а с е л е н н ы х  п у н к то в  
(ау л  Т ах т ам у к а й , пос. П р и к у б а н с к и й , п ос. О тр ад н ы й ) 
в Е д и н о м  го с у д а р с тв е н н о м  р ее ст р е  н е д в и ж и м о с ти  
ЕВВес{Аепе88 оВ асШ аН гайоп оВ йа{а оп  Ъ оипйапе8 оВ рори1а{ей агеа8 (аи1Т акЬ{атика1, 8е{. 
Р п ки Ъ ап 8к 1у, 8е{. О {гайш у) ш  Ь п й е й  8{а{е К е д 18{ег оВ Кеа1 Е8{а{е
К а д а ст р о в ы й
н о м ер
И с п р а в л е н и е  с в е д е н и й  ЕГРН
З е м е л ь ­
н ы й  
н ал о г , 
ты с. руб .
К а те го р и я
зем ел ь
В и д  р азр е ш е н н о го  
и сп о л ь зо в а н и я
Площадь, 
кв. м.
УПКС,
руб/кв.м.
К а д а с т р о ­
вая  
сто и м о с ть , 
ты с. руб.
1 2 3 4 5 6 7
0 1 :0 5 :2 3 0 0 0 3 5 :3
З е м л и
н ас ел е н н ы х
п у н к то в
д л я  о су щ е с т в л е н и я  
п р о и зв о д с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и
18169 8 4 0 .24 1 5266 .320 15.266
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :5 2 0 д л я  эк с п л у а т а ц и и  
с у щ е с т в у ю щ е й  д о р о ги
5814 174.36 1013 .729 1.014
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :2 4 8
д л я
с е л ь с к о х о зя й с тв е н н о го
и сп о л ь зо в а н и я
149002
8.16
1215 .856 3 .648
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :2 1 6 2 1 588 176.158 0 .528
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :9 9 2 13590 110 .894 0 .3 3 2
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :8 6 2 7500 6 1 .200 0 .1 8 4
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :9 7 6 3200 2 6 .1 1 2 0 .078
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :1 8 3 8 6000 4 8 .9 6 0 0 .145
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :1 8 3 9 3200 2 6 .1 1 2 0 .078
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :7 6 3 925 6 4 7 5 5 .3 2 2 2 .2 6 6
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :7 6 2 4 8 0 0 0 3 9 1 .6 8 0 1.175
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :4 8 6 515 9 6 4 2 1 .0 2 3 1.263
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 2 :4 8 7 2 8 8 4 6 2 3 5 .3 8 3 0 .7 0 6
И то го
(ау л  Т ак та м у к ай )
- - - - - 26 .683
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 1 :1 5
З е м л и
н ас ел е н н ы х
п у н к то в
д л я  в е д е н и я  л и ч н о го  
п о д с о б н о го  х о зя й с т в а
9939 3 7 6 .8 7 3745 .71 3 .7 4 6
0 1 :0 5 :1 7 0 0 0 0 1 :2 4 2
д л я  о б ъ е кто в  
со ц и а л ь н о го  зн а ч е н и я
6658 787 .35 5 2 4 2 .1 7 6 5 .2 4 2
0 1 :0 5 :1 7 0 0 0 0 1 :2 6 5 9108 7 1 7 1 .1 8 4 7 .17
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 1 :1 0 5 1
д л я
с е л ь с к о х о зя й с тв е н н о го
и сп о л ь зо в а н и я
12800
8.16 104 .448 0 .313
И то го
(пос. П рикубанский)
- - - - - 16.471
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :1 6 7
З е м л и
н ас ел е н н ы х
п у н к то в
д л я
с е л ь с к о х о зя й ств ен н о го
п р о и зв о д с т в а
5 74 6 0 8.16 4 6 8 .8 7 4 0 .4 6 9
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :6 2 д л я  о б ъ е к т о в  
о б щ е ст в ен н о -д е л о в о го  
зн а ч е н и я
161440
6 5 0 .48
1 05013 .49 105.013
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :8 2 11050 7 1 8 7 .8 0 4 7 .188
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :4 8 1 д л я  в е д е н и я  л и ч н о го  
п о д с о б н о го  х о зя й с тв
2 6 2 0 0
2 9 2 .6 9
7 6 6 8 .4 7 8 7 .668
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :4 3 2 2 9 7 0 0 8692 .893 8 .693
0 1 :0 5 :3 3 0 5 0 0 3 :2 7 624 0 0 18263 .856 18 .264
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О к о н ч ан и е  та б л и ц ы  3 
Е п й т §  оГ 1аЫе 3
1 2 3 4 5 6 7
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 165 884 2 5 8 .7 3 7 0 .2 5 9
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 164 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 162 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 161 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 159 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 158 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 157 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 156 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 155 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 154 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 153 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 152 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 138 910 2 6 6 .3 4 8 0 .2 6 6
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 139 910 2 6 6 .3 4 8 0 .2 6 6
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 140 910 2 6 6 .3 4 8 0 .2 6 6
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 141 910 2 6 6 .3 4 8 0 .2 6 6
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 142 910 2 6 6 .3 4 8 0 .2 6 6
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 143 910 2 6 6 .3 4 8 0 .2 6 6
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 144 910 2 6 6 .3 4 8 0 .2 6 6
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 145 910 2 6 6 .3 4 8 0 .2 6 6
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 146 910 2 6 6 .3 4 8 0 .2 6 6
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 147 1000 2 9 2 .6 9 0 .2 9 2
01 0 5 :3 3 0 5 0 0 3 148 1000 2 9 2 .6 9 0 0 .2 9 2
И то го  (пос. 
О тр а д н ы й )
- - - - - 154 .014
Таким образом, исходя из расчетов, мы получили следующие данные:
-  по аулу Тахтамукай земельный налог, получаемый до перевода рассматриваемых 
земельных участков, в общем составил 19.376 тыс. руб., после перевода земель в земли 
населенных пунктов составил 26.683 тыс. руб.
-  по пос. Прикубанский земельный налог, получаемый до перевода 
рассматриваемых земельных участков, в общем составил 15.846 тыс. руб., после перевода 
земель в земли населенных пунктов составил 16.471 тыс. руб.
-  по пос. Отрадный земельный налог, получаемый до перевода рассматриваемых 
земельных участков, в общем составил 11.156 тыс. руб., после перевода земель в земли 
населенных пунктов составил 154.014 тыс. руб. (табл. 4).
Т а б л и ц а  4 
Т аЫ е 4
С в о д  э к о н о м и ч е с к и х  п о к а за те л е й  в р азр езе  р а с с м а т р и в а е м ы х  н а с е л е н н ы х  п у н к то в  
С ой е оГ есо п о ш ю  га1ез оп  е х а т р 1 е з  оГ рори1а1ей агеаз
Н а с е л е н н ы й  п у н к т
З е м е л ь н ы й  н алог , 
ты с. руб . 
(су щ ес тв у ю щ и й )
З е м е л ь н ы й  н алог, 
ты с . ру б . (п осле  
и с п р а в л е н и я  св ед ен и й  
Е Г Р Н )
У в ел и ч е н и е  
в е л и ч и н ы  
зе м е л ь н о го  н ал о га , 
ты с. руб .
а у л  Т ах т ам у к а й 19.376 26 .683 7 .307
п ос. П р и к у б а н с к и й 15.846 16.471 0 .625
п ос. О тр а д н ы й 11.156 154 .014 142.858
И то го 4 6 .3 7 8 197.168 150.79
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В ы в о д ы
Во-первых, несоответствие Правил землепользования, застройки территории и 
генерального плана населенного пункта приводит к тому, что нелегко установить 
надлежащий правовой режим конкретного земельного участка или территории.
Во-вторых, в ЕГРН должна содержаться достоверная и актуальная информация о 
принадлежности каждого земельного участка к определенной категории земель, так как 
это один их основных информационных ресурсов.
В-третьих, несоответствие актуальных данных сведениям в документах 
территориального планирования приводит к дополнительным юридическим действиям, 
что в свою очередь требует финансовых и временных затрат.
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